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ABSTRAK SKRIPSI 
 
 
Skripsi yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Antara Percetakan Menara 
Kudus Dengan Fotocopy Elisa Com Atas Hak Cipta Almanak Pada Kalender”. ini 
secara umum bertujuan untuk mengetahui tentang penyelesaian sengketa antara 
Percetakan Menara Kudus dan Fotocopy Elisa Com atas Hak Cipta Almanak pada 
Kalender,  Bentuk tanggung jawab Foto Copy Elisa Com kepada Percetakan 
Menara Kudus atas sengketa Hak Cipta Almanak Kalender dan Hambatan – 
hambatan yang muncul dalam penyelesaian sengketa antara Percetakan Menara 
Kudus dengan Fotocopy Elisa Com atas Hak Cipta Almanak pada Kalender. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 
sosiologis. Dalam hal teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan data 
primer dan sekunder. Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis dan 
dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan 
yang dibahas, kemudian disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. 
Dari hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa dalam Penyelesaian Sengketa 
Antara Percetakan Menara Kudus dengan Fotocopy Elisa Com Atas Hak Cipta 
Almanak Pada Kalender menggunakan penyelesaian secara non litigasi dengan 
cara Negosiasi. Selanjutnya, Bentuk Tanggung Jawab Fotocopy Elisa Com 
Kepada Percetakan Menara Kudus Atas Sengketa Hak Cipta Almanak adalah 
penarikan dan pemusnahan hasil penggandaan hak cipta almanak pada kalender 
sebanyak 10.000 buah kalender dan memberikan ganti rugi sebesar 20 juta dalam 
waktu satu bulan yang dituangkan dalam perjanjian dan berita acara yang 
ditandatangani kedua belah pihak serta 2 (dua) orang saksi. Lebih lanjut, 
Hambatan – Hambatan  Yang Muncul Dalam Penyelesaian Sengketa Antara 
Percetakan Menara Kudus Dengan Fotocopy Elisa Com Atas Hak Cipta Almanak 
Pada Kalender adalah penarikan dan pemusnahan hasil penggandaan hak cipta 
almanak pada kalender sebanyak 10.000 buah kalender yang beredar di 
masyarakat dalam waktu satu bulan melainkan dalam waktu tiga bulan oleh pihak 
Fotocopy Elisa.Com dan Pembayaran ganti rugi sebesar 20 juta yang tidak secara 
kontan, tetapi diangsur selama 3 kali oleh pihak Fotocopy Elisa.Com dalam waktu 
satu bulan. 
 
 
Kata Kunci  :    Penyelesaian Sengketa, hak cipta, almanak.      
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